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The basic medical insurance system for urban workers is one of the 
indispensable parts of China’s current social security system, promotes the 
construction and development of socialist harmonious society with Chinese 
characteristics. Since the reform started, the basic medical insurance system for urban 
workers in China protects more and more insured personnel. However, it has exposed 
the problem that the cost of medical insurance is growing too fast. The supplier 
induced demand is an important cause of the medical insurance fund expenditure rises 
quickly, and it will make the quality of medical services and medical insurance 
expenses are unbalanced. So the research of supplier induced demand affect the extent 
to which the medical insurance expenses, and take certain measures to avoid this 
problem, has practical significance for the effective the control of medical insurance 
expenses. 
This article is divided into five parts. The first part introduces the background 
and significance of this study, the structure of the arrangement, and the innovation of 
this article. On the basis of collecting and sorting out the literature about supplier 
induced demand both at home and abroad, this paper combs and summarizes the 
theoretical research, empirical research and causes of supplier induced demand. The 
second part defines the supplier induced demand from two aspects of normative and 
empirical, and then introduces the supplier's induced demand through two theoretical 
models. The third part is about the main demand of supplier induced demand in basic 
medical insurance for urban employees. According to the brief introduction of the 
status of the number of insurance for urban employees, basic medical insurance fund 
balance of payments and other related data; secondly, the main form of the basic 
medical insurance for urban workers in the supplier induced demand causes and 
hazards analysis. The fourth part, an empirical study of supplier induced demand in 
basic medical insurance for urban employees, this article refers to the research 
methodology of Carlsen and Grytten, using panel data to analyze the supply of 















it proves that there is a supplier induced demand in the basic medical insurance for 
urban employees. The fifth part, combining the above analysis results, puts forward 
the corresponding policy suggestion to our country's social medical insurance to meet 
the supplier induced demand, so as to realize the healthy and sustainable development 
of social insurance in our country. Including establish doctors' credit accounts, 
strengthening the information disclosure system, cutting interest links between 
medical institutions and medical services, and changing the payment methods of 
social medical insurance. 
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达到了 9083.5 亿元和 7531.5 亿元。从表 1中我们可以发现，我国城镇职工基本
医疗保险人均基金支出的增长速度要远高于城镇居民人均消费支出的增长速度，

















2002 6029.9 - 435.48 - 7.2 
2003 6510.9 8.0 599.81 37.7 9.2 
2004 7182.1 10.3 695.12 15.9 9.7 
2005 7942.9 10.6 782.64 12.6 9.9 
2006 8696.6 9.5 811.54 3.7 9.3 
2007 9997.5 15.0 861.1 6.1 8.6 
2008 11242.9 12.5 1010.07 17.3 9.0 
















2010 13471.5 9.8 1378.4 15.0 10.2 
2011 15160.9 12.5 1592.85 15.6 10.5 
2012 16674.3 10.0 1838.17 15.4 11.0 
2013 18487.5 10.9 2124.36 15.6 11.5 
2014 19968.1 8.0 2366.62 11.4 11.9 
2015 21392.4 7.1 2606.68 10.1 12.2 
资料来源：《中国统计年鉴》2003 年至 2016 年各卷 
 
尽管所取得的成绩斐然，但不可否认的是我国城镇职工基本医疗保险存在着

























































































Fuchs(1978)对美国 22 个大城市 1963 年至 1970 年这 17 年里外科医生数量与外
科手术数量之间的情况进行了相关性研究,其研究结果表明外科医生数量的增加
能使患者对于外科手术的需求有效增加，对此他进行了估算，认为外科医生的数






































和 0.4%。Delattre and Dormont（2003）以 4500 名法国医生作为研究的对象，
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